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 Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas limpahan rahmat dan karunia-Nya menjadikan 
skripsi dengan judul : “KONSTRUKSI HUKUM PENATAAN PASAR MODERN 
BERDASARKAN UNDANG UNDANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN 
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT’’ selesai dengan baik. Skripsi ini tersusun dari BAB I 
Pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 
berikutnya, Bab II, Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan/atau 
beberapa hal mengenai teori yang berkaitan dengan persaingan usaha, pertimbangan hakim, 
konstruksi hukum, kemudian akan dipaparkan hasil penelitian, dan analisis. BAB III adalah 
Penutup, Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran. 
 
Dengan demikian Kata Pengantar skripsi berisikan sistematika penulisan. Penulis berharap 


















Persaingan industri ritel tradisional dan ritel modern menimbulkan ketimpangan 
ekonomi dan terpuruknya ritel tradisional. Industri ritel tradisional menjadi semakin 
terancam dengan munculnya ritel modern dimana-mana. Di sisi lain persaingan ritel 
modern juga  semakin ketat . Hal ini disebabkan karena keberadaan minimarket di 
tengah – tengah pemukiman masyarakat yang sebelumnya menjadi lahan bisnis bagi ritel 
tradisional  Pada perkembangannya bukan ritel tradional bersaing dengan ritel modern, 
namun antar ritel modern bersaing sangat ketat. Munculnya  minimarket (Indomart dan 
Alfamart) Namun pada pelakasananya belum ada penyepurnaan dan pengektifan 
pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perizinan, ekspansi minimarket terhadap 
pegadang kecil/warung eceran oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 
Berbagai pelanggaranpun  akhirnya terjadi dari zonasi, monopoli pasar, tidak komitmen 
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